









































ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ Ⱦɥɹ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɘɝ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɚɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟɜɨɞɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵɢɫɜɨɛɨɞɧɵɟɞɥɹɷɬɨɝɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɉɪɢ
ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ ɪɵɧɤɚ ɩɭɬɟɦ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɢ
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɞɥɹɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɩɨɫɬɚɜɨɤɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɥɨɳɚɞɹɦɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣ ɩɨɷɬɨɦɭ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɨɛɴɟɦɵɚɝɪɚɪɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɞɥɹɱɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɜ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɩɨɪɰɢɹɯ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɜɜɟɞɟɧɢɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɫɚɧɤɰɢɣɜɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɤɨɦɩɥɟɤɫɟɩɨɡɜɨɥɢɥɨɌɸɦɟɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟɇɚ ɷɬɨɦɮɨɧɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɨɜɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɟɥɶɯɨɡɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɫɜɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ɜɵɟɡɞɧɵɟ ɹɪɦɚɪɤɢ, ɫɬɚɜɲɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɜɚɪɢɚɧɬɨɦ ɞɥɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɜ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɜɵɝɨɞɧɵɦ ɰɟɧɚɦ
Ɍɸɦɟɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɢɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨɣ ɪɟɣɬɢɧɝɚɦɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ




ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɇɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɦɟɟɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ
ɱɬɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶɸ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɭɫɢɥɟɧɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɤɚɤ ɧɚ
ɭɪɨɜɧɟɫɭɛɴɟɤɬɨɜɬɚɤɢɫɬɪɚɧɵɜɰɟɥɨɦ.
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ɧɨɹɛɪɹɝɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢȼȼɉɭɬɢɧɵɦɛɵɥ ɩɨɞɩɢɫɚɧɭɤɚɡ ©Ɉɦɟɪɚɯ
ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɊɎ ɢ ɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢɌɭɪɰɢɢªɫɬɚɜɲɢɣɥɨɝɢɱɧɨɣɪɟɚɤɰɢɟɣɧɚɭɯɭɞɲɟɧɢɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɫɌɭɪɰɢɟɣɍɤɚɡ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɩɪɟɬɚ ɢ ɪɹɞ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɧɚ ɢɦɩɨɪɬ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫɬɪɚɧɨɣ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɯɹɜɥɹɟɬɫɹɌɭɪɰɢɹɌɚɤɠɟɫɹɧɜɚɪɹɝɛɵɥɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɛɟɡɜɢɡɨɜɵɣɪɟɠɢɦɫ






ɱɭɬɶ ɛɨɥɟɟ  ɦɥɪɞ ɞɨɥɥ Ʉɪɭɩɧɟɣɲɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɬɭɪɟɰɤɨɝɨ ɢɦɩɨɪɬɚ – ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɩɨ
ɞɚɧɧɵɦɡɚɞɟɫɹɬɶɦɟɫɹɰɟɜ ɝɌɭɪɰɢɹɜɜɟɡɥɚɜɊɨɫɫɢɸɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹɧɚɦɥɪɞɞɨɥɥȾɪɭɝɚɹ ɤɪɭɩɧɚɹ
ɫɬɚɬɶɹ ɬɭɪɟɰɤɨɝɨ ɢɦɩɨɪɬɚ – ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ>@. Ɍɭɪɰɢɹ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɩɪɹɦɨɣ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɊɨɫɫɢɢɩɨɝɚɡɭ– ɧɚɩɨɧɟɮɬɢ– ɧɚɩɪɢɦɟɪɧɨɨɬɨɛɳɟɝɨɱɢɫɥɚɜɫɟɯɬɭɪɢɫɬɨɜ
ɌɭɪɰɢɢɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶɢɦɟɧɧɨɧɚɝɪɚɠɞɚɧɊɎɱɬɨɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨɩɪɢɦɟɪɧɨɦɥɧɧɚɲɢɯɫɨɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ>@.





ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ Ɍɭɪɰɢɢ ɫ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɨɣɌɚɬɚɪɫɬɚɧ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɜ -ɟ ɝɨɞɵ ɩɪɨɲɥɨɝɨ
ɜɟɤɚ Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɊɎ ɢ Ɍɭɪɰɢɢ ɪɚɧɟɟ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ
ɌɚɬɚɪɫɬɚɧɨɦɢɌɭɪɰɢɟɣɹɜɥɹɸɬɫɹɫɜɨɟɝɨɪɨɞɚɧɟɤɢɦɨɛɪɚɡɰɨɦɩɪɢɦɟɪɨɦɇɚɬɭɪɟɰɤɢɣɛɢɡɧɟɫɩɪɢɯɨɞɢɥɚɫɶ
ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ ɱɚɫɬɶ ɜɫɟɯ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɜɥɨɠɟɧɢɣ Ɍɭɪɰɢɢ ɜ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɭ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ȺɂɊ ɊɌ ɨɰɟɧɢɜɚɥɚ ɜ  ɦɥɪɞɞɨɥɥ – ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɷɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ
ɞɨɥɥɚɪɩɪɹɦɵɯɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜɷɤɨɧɨɦɢɤɭɊɌ>@.
ɈɫɧɨɜɧɵɟɫɬɚɬɶɢɷɤɫɩɨɪɬɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɜɌɭɪɰɢɸ– ɷɬɨɤɚɭɱɭɤɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɯɢɦɢɢ Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɬɚɬɶɢ ɢɦɩɨɪɬɚ – ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɰɢɬɪɭɫɨɜɵɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɤ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɧɚɡɟɦɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɢɡɞɟɥɢɹɢɡɱɟɪɧɵɯɦɟɬɚɥɥɨɜɢɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɉɨɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦɞɚɧɧɵɦɞɨɧɟɞɚɜɧɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɜɊɌɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɜɨɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɤɨɥɨ
ɬɭɪɟɰɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɱɚɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɈɗɁ ©Ⱥɥɚɛɭɝɚª ɗɬɨ ɡɚɜɨɞ ɩɨ ɲɬɚɦɩɨɜɤɟ
ɤɪɭɩɧɨɭɡɥɨɜɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ©Ⱦɠɨɲɤɭɧɨɡ-Ⱥɥɚɛɭɝɚª ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨ ɜɵɩɭɫɤɭ ɥɢɫɬɨɜɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ ɢ
ɡɟɪɤɚɥ©ɌɪɚɤɶɹȽɥɚɫɫɊɭɫªɡɚɜɨɞɩɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯɩɚɧɟɥɟɣɞɥɹɦɟɛɟɥɢ©ɄɚFɬɚɦɨɧɭɂɧɬɟɝɪɟɣɬɟɞ
ȼɭɞ ɂɧɞɚɫɬɪɢª ɡɚɜɨɞ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯ ɬɪɭɛ ©Ⱦɢɡɚɣɧ Ɋɭɫª ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨ ɜɵɩɭɫɤɭ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɣɛɭɦɚɠɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ©ɏɚɹɬɄɢɦɶɹªɢɦɧɨɝɢɟɞɪɭɝɢɟ>@.
ȼɝ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɦɟɠɞɭɌɚɬɚɪɫɬɚɧɨɦɫɌɭɪɰɢɟɣɫɨɤɪɚɬɢɥɫɹɧɚɫɨɫɬɚɜɢɜɡɚɦɟɫɹɰɟɜ






ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ Ɋ Ɇɢɧɧɢɯɚɧɨɜ ɨɡɜɭɱɢɜɚɹ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ©ɩɨ Ɍɭɪɰɢɢª
ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɱɬɨ ɫ Ɍɭɪɰɢɟɣ ɬɚɬɚɪɫɤɭɸ ɷɬɧɨɤɪɚɬɢɸ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɩɪɨɱɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɟɤɬɵ




ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɧɨ ɱɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɧɚɪɨɞɚ ©ɦɵ ɪɚɛɨɬɚɟɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚª [5].
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɢ
Ɍɭɪɰɢɟɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɧɚɞɟɟɬɫɹ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ Ɍɭɪɰɢɟɣ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨɤɪɭɩɧɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɜɚɠɧɵɯɞɥɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ






3. Ɋɨɫɫɢɹ ɧɚ ɡɚɦɤɟ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɋɨɫɫɢɢ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɉɭɬɢɧ ɜɜɟɥ ɫɚɧɤɰɢɢ ɩɪɨɬɢɜ Ɍɭɪɰɢɢ ɇɨɜɨɫɬɢ
oilru.com.URL: http://www.oilru.com/news/489226ɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
4. Ɋɚɣɡɛɟɪɝ ȻȺ Ʌɨɡɨɜɫɤɢɣ Ʌɒ ɋɬɚɪɨɞɭɛɰɟɜɚ ȿȻ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ Ɇ
ɂɇɎɊȺ-Ɇ . URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67315/ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
04.03.2016).













Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɢɡɦɟɧɟɧɢɟɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɛɚɡɵɞɥɹɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰɈɩɪɟɞɟɥɟɧɵɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɫɬɚɜɤɢ
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